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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo pongo a vuestra consideración el Informe 
de Investigación titulado: “El planeamiento tributario y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017”, elaborado 
con la finalidad de optar el Título de Contador Público. 
El presente informe de investigación detalla el proceso investigativo realizado, su 
contenido está estructurado en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, titulado Introducción, se presenta la realidad problemática de 
manera deductiva, describiendo los ámbitos internacional, nacional y local; aquí se 
registran los antecedentes de estudio o trabajos previos, se aborda teóricamente 
las variables en base a las fuentes consultadas, se presenta la formulación del 
problema, se justifica la investigación; últimamente, se señala la hipótesis, y los 
objetivos que guiaron el estudio. 
El Capítulo II, llamado Método, en el cual se precisa el marco metodológico 
indicando el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección utilizados para caracterizar las variables, así como los 
criterios éticos. 
Capítulo III, titulado Resultados, donde se incluye la presentación en tablas y 
figuras, se realiza la descripción e interpretación de los resultados obtenidos, y el 
procesamiento de la información. 
Capítulo IV, denominado Discusión, en el que se debate los resultados obtenidos 
en relación a los objetivos formulados, los trabajos previos y el marco teórico. 
Capítulo V, titulado Conclusiones, este capítulo se presenta las ideas principales a 
las que se llegó al concluir la investigación. 
Capítulo VI, denominado Recomendaciones, donde se alcanzan algunas 
solicitudes referidas a los resultados conseguidos. Por último, se presentan las 
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La presente investigación titulada “El planeamiento tributario y su influencia en la 
gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017”, 
planteó como objetivo general determinar la influencia del planeamiento tributario 
en la situación económica de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-
2017.  
La metodológica de la investigación se fundamenta en un diseño no experimental, 
de tipo correlacional, considerando un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos aplicada a la muestra del estudio conformada por los 15 
trabajadores de la empresa, además se utilizó el análisis documental, para el 
análisis de datos se utilizó la estadística inferencial.  
Los resultados evidencian que actualmente la empresa carece de un planeamiento 
tributario por lo cual no prevé los pagos por impuestos, aumentando su carga 
tributaria en el año, además se determinó que esta falta de control y planeación de 
las obligaciones, genera que la gestión financiera de la empresa sea deficiente.  
Se concluye que el planeamiento tributario influye en la gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, y que existe una correlación de las 
variables que prueba la hipótesis bajo el resultado estadístico de correlación de 
0,792. 












The present investigation entitled "The tax planning and its influence in the financial 
management of the company Mega Business the Oferton SAC, Chota-2017", 
proposed as a general objective to determine the incidence of tax planning in the 
economic situation of the company empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-
2017. The methodological of the research is based on a non-experimental design, 
correlational type, considering a questionnaire as a data collection instrument and 
the documentary analysis, inferential statistics were used for data analysis. 
The results show that at present the company lacks a tax planning for which it does 
not foresee the payments for taxes, increasing its tax burden in the year, in addition 
it was determined that this lack of control and planning of the obligations, generates 
that the financial management of the company is deficient. 
It is concluded that tax planning influences the financial management of the 
company Mega Negocios el Oferton SAC, and that there is a correlation of the 
variables that test the hypothesis under the correlation statistical result of 0.792. 























1.1. Realidad Problemática 
Actualmente y desde tiempos atrás, existe un interés por parte de los 
contribuyentes de conocer cuál es la forma más eficiente de reducir su carga 
tributaria, sin embargo, pocos se preocupan por conocer las normas y leyes 
tributarias, para que realicen una adecuada planificación de las obligaciones 
tributarias.  
A través del tiempo las normas tributarias han tenido constantes cambios, por 
lo cual, cada vez se tornaba mas difícil, estos cambios exigen que la empresa y que 
los contribuyentes consideren el diseño de un planeamiento tributario que logre 
optimizar su gestión financiera. (Mendoza & Olson, 2016) 
 
1.1.1 A nivel Internacional 
En España, la empresa Ferretería Ortiz, se ubica entre las principales 
empresas del sector, manteniendo cerca de 20 años en el mercado, según afirma 
el gerente general de la empresa, para llegar a la posición actual fue necesario 
hacer frente a varios obstáculos y crisis internas, sin embargo, su adecuada gestión 
logro mantener a la empresa solvente en el mercado una de las claves de éxito 
afirma, fue el adecuado planeamiento de las obligaciones del corto y largo plazo, 
incluyendo el planeamiento tributario, que generó un orden y previsión del efectivo 
necesario para cumplir con las obligaciones tributarias con el estado, esto logró que 
la gestión financiera sea eficiente y la rentabilidad obtenida se mantenga en 
tendencia ascendente. (Ortiz M. , 2016) 
En este sentido, se observa que la adecuada planificación tributaria permite 
que la empresa evite acumular los pagos destinados a los impuestos al final del 
año, por ello es necesario que se manejo un fondo en donde se priorice los pagos 
destinados al estado por concepto de tributos.  
 
En Colombia, se realizó una feria internacional llamada Ferroforma 
Bricoforma, en donde se presentaron 10 casos de éxito de empresas ferreteras a 
nivel internacional. El ponente Joan Agusti, gerente general de la Ferretería 
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Augusti, afirmó que la clave de su éxito se centra en el adecuado planeamiento, 
indica que cuando una empresa planifica sus egresos la gestión financiera se 
vuelve más eficiente, por ello invito a los asistentes a siempre realizar la 
planificación en el manejo de recursos, y nunca dejar de lado el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, pues a pesar que américa latina percibe la mayor tasa 
de morosidad en tributos, es necesario que las empresa den el primer paso 
realizando una planificación tributaria y cumplan con este deber social. (Agusti, 
2015) 
En este sentido, es común que con el pasar del tiempo y las fluctuaciones de 
la económica las normas tributarias estén expuestas a continuos cambios, y a ello 
se suma la falta de asesoramiento especializado en temas tributarios para los 
contribuyentes, estos factores generan deficiencias en la administración tributaria, 
lo cual genera la aplicación de multas, sanciones, pago de intereses, estas cargas 
generan un desequilibrio para la gestión financiera de la empresa.  
 
En Ecuador, Quiroz (2016) menciona que “la recaudación de impuestos creció 
160% en el periodo 2007-2015, pasando de USD 5 361,8 millones a 13 950 
millones, este aumento se explica por un incremento en las tarifas, la creación de 
impuestos y modificaciones a tributos existentes”. (p.2) 
Además, las diversas empresas existentes en el mercado han logrado 
implementar en su gestión el planeamiento tributario con lo cual logran reservar el 
efectivo necesario en cada periodo para declarar oportunamente lo que evita el 
pago de moras e incumplimiento de las obligaciones tributarias. (Quiroz, 2016) 
En resumen, en la actualidad la incertidumbre que generan las empresas con 
los problemas tributarias puede ser solucionada con modelos de planeamiento 
tributario preventivo por que mediante este tipo de estrategias la empresa puede 
adelantarse a los eventos indeseados que generen reparos tributarios.  
 
Reategui (2016) afirma que “la planificación tributaria es una herramienta 
gerencial utilziada por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo 




“En la medida que el planeamiento tributario sea realizado en un estricto 
cumplimiento del marco legal y no signifique algun tipo de violación normativa o la 
presencia de algun ilicito, sera perfectamente aceptable”. (Reategui, 2016 p.2) 
En este sentido el planeamiento tributario, como herramienta de gestión 
empresarial, tiene que ver con la toma de decisiones en el presente y con 
cosecuencias futuras.  
 
En México, la empresa Casa Cravioto, es uno de los grupos ferreteros más 
importantes del país, comenzó como una pequeña empresa de 3 trabajadores, sin 
embargo, fue ganando cuota de mercado gracias a la calidad de los productos que 
ofrece, básicamente, se caracteriza por ofrecer las mejores marcas de mayólicas 
en el país, además de la calidad, el gerente de la empresa afirma, que su empresa 
tiene un valor social, incluyen como parte de su política empresarial mantener al 
día el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aportan el 5% de las ganancias 
mensuales al fondo de pagos de tributos, el gerente afirma, que esto es parte de su 
cultura tributaria en espera que el estado retribuya este dinero en obras públicas 
para el pueblo y porque genera un eficiente gestión financiera. (Cravioto & Alquicira, 
2018). 
Por ende, se resume que cuando no existe una adecuada planificación 
tributaria, la carga tributaria al finalizar el periodo contable es alta, lo que influye en 
el incumplimiento de pago del contribuyente, al no contar con la liquidez necesaria 
para suplir dichos cargos, por lo cual es necesario el diseño y planificación tributaria, 
con el fin de organizar y controlar los recursos para que se distribuyan de manera 
eficaz y cumplir con todas las obligaciones internas y externas. 
 
Montenegro (2017) afirma que en un mundo tan globalizado como en el que 
vivimos, es vital para las empresas realizar una buena gestión financiera, y una 
buena administración de sus finanzas. Se encuentran muchos apuntes sobre 
gestión financiera en la red; pero en realidad es algo muy sencillo, pues en la teoría, 
la gestión financiera y contable se basa en la administración efectiva de los recursos 




En Argentina, la Ferretería Jasper es considerada un caso de éxito en el sector 
ferretero del país, la empresa tienen 35 años en el mercado y sus inicios se dieron 
en un momento de crisis en el país, sin embargo el gerente y dueño del negocio 
afirma, que la clave de su éxito se centra en la adecuada gestión financiera, el 
manejo eficiente de los recursos financieros y las operaciones financieras 
mantuvieron la rentabilidad de la empresa en continuo crecimiento, por ello 
recomienda, a todas las empresas independientemente de su tamaño, enfocarse 
siempre en mejorar la gestión financiera pues esta acción genera grandes 
resultados, y su empresa es prueba de ello. (Asato, 2018) 
En resumen, una adecuada gestión financiera permtiirá que se reduzcan los 
riesgos financieros, y generará un mayor orden y control del uso de los recursos, 
con lo cual la empresa logrará cumplir con sus obligaciones internas y externas en 
los periodos previstos. 
 
1.1.2 A nivel Nacional 
Actualmente el planeamiento tributario en el Perú es un tema que deberia ser 
de interes para todos los contribuyentes, ya que las empresas se enfrentan a un 
mundo más competitivo, mayor control tributario, con una demanda más exigente.  
“El planeamiento tributatio no solo se debe aplicar en las grandes empresas 
sino también en las pequeñas y medianas empresas porque permite realizar y 
desarrollar estrategias con respecto a los tributos y cumplir con las metas 
establecidas por la gerencia”. (Vallejos, 2016 p.2) 
 
En Lima, la empresa ferretera La Sirena, tiene una larga experiencia en el 
rubro de ferretería, considerada una de las más antiguas del mercado, y a pesar de 
la ardua competencia del sector, el gerente afirma que el modelo de negocio se 
centra en siempre llevar los papeles en regla, es decir cumple con todos los 
requisitos necesarios para operar y con sus obligaciones tributarias, afirma que 
años atrás se presentó una gran crisis por una multa dada por la SUNAT, sin 
embargo esta experiencia les dejo de enseñanza que la planificación tributaria es 
uno de los principales temas que deben manejarse para la adecuada gestión 




Pacherres (2016) afirma que “es hora que los profesionales tributarios tengan 
un rol protagónico en el desarrollo de las estrategias tributarias, aumenten la 
eficiencia operativa y encuentren un mejor equilibrio entre el trabajo y el desarrollo 
profesional, para ello, el planeamiento es indispensable”. (p.2) 
 
En Arequipa, la empresa Arcosa, una empresa chalaca con presencia en Lima 
y Chimbote, tiene más de 20 años en el mercado, y su trayectoria se debe a su 
excelencia en la calidad de los productos que ofrece, su mercado meta es el sector 
público y privado, según afirma el administrador de dicha empresa el éxito parte de 
la adecuada toma de decisiones, y del manejo eficiente de la gestión financiera, por 
lo cual la empresa logra prever con anticipación el cumplimiento de sus 
obligaciones y externas, considerando dentro de la política empresarial cumplir al 
100% con el pago de tributos ante la SUNAT para mantener su calificación en el 
sistema siempre limpio y estar presta a cualquier necesidad de financiamiento en 
el corto o largo plazo. (Trujillo, 2016) 
 
Bravo (2016) menciona que “la adecuada sustentación de operaciones es vital 
para la empresa porque, si el contribuyente no lo hace adecuadamente, la 
Administración Tributaria va a desconocer todo lo que la empresa tenga como gasto 
deducible y al final va a pagar más impuestos”. (p.1) 
En Lima, la empresa ferretera Comercial La Bellota, es una mypes con 
presencia en el mercado desde hace más de 10 años, durante años atrás la 
empresa recibió una multa cuantiosa por mantener el impago de sus obligaciones 
tributarias que obligo a la empresa cerrar uno de sus locales, sin embargo luego de 
este traspiés, el dueño y administrador afirma que ahora realizan una planificación 
tributaria anual, destinando parte de las ganancias mensuales al pago de los 
tributos, con ello se logró mejorar la gestión financiera  y mantenerse solvente en 
el mercado hasta la actualidad. (Mamani, 2014) 
 
En resumen, por los casos estudiados anteriormente y por las teorías 
presentadas, se deduce que la planificación tributaria logra reducir la carga 
tributaria de una entidad, para ello es necesario que se identifiquen cuáles son los 
escenarios posibles y el alcance del impacto tributario, comenzando con un análisis 
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financiero, con ello la empresa conocerá cuál es su nivel de ingresos y como puede 
planificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del año. 
 
1.1.3 A nivel local 
En el diagnostico de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se logró 
encontrar que actualmente no presenta oportunamente sus declaraciones en los 
periodos esablecidos, por lo cual se le ha impuesto multas, adicional a ello ha 
declarado datos falsos con la intención de reducir sus pagos de tributos y no 
presenta facturas fisicas que puedan sustentar sus egresos, esta situación ha 
perjudicado la gestión financiera de la empresa.  
El pronostico de la empresa, indica que si no logra incorporar el planeamiento 
tributario de manera adecuada en la empresa la gestión financiera seguira siendo 
deficiente perjudicando los resultados económicos de la empresa, tomando como 
base el periodo 2017.  
El control del pronostico se centra en lograr incorporar en la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC el planemiento tributario para generar un mayor control 
de la gestión financiera, es decir, la empresa logrará pericbir mayores ingresos 
producto de una mejor planficiacion de los gastos tributarios.  
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
Medina (2015) En Ecuador, en su tesis titulada Gestión financiera de la 
Empresa Ferretería la gallera de la ciudad de Vinces, en el periodo lectivo 2015-
2016. (tesis pregrado), para optar el título Profesional de Ingeniera en Gestión 
Empresarial, en la Universidad de Guayaquil. Planteo como propósito diseñar un 
plan de Gestión de la empresa Ferretería La Gallera. Mediante un tipo de estudio 
descriptiva y práctica, donde la muestra es el área directivo total de 6 personas.  
Los resultados evidencian que la empresa actualmente tiene una gestión 
financiera deficiente, los recursos no son controlados de manera óptima, y existe 
atraso en el cumplimiento de las obligaciones, sobre todo, en el pago de impuestos. 
Concluyendo que es necesario diseñar una propuesta de solución enfocada en 
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mejorar la gestión financiera, por lo cual se recomienda el diseño e implementación 
en el corto plazo de un planeamiento tributario. 
 
Moreno (2013), En Ecuador, en la tesis titulada Utilización de instrumentos 
financieros para la planificación tributaria. (tesis Maestría), para optar el Grado de 
Magister en Economía y Gestión Empresarial, en la Universidad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. El estudio planteo como propósito analizar los instrumentos 
financieros y cómo influyen en la planificación tributaria. Mediante un tipo de estudio 
cualitativa y descriptiva, para la muestra se tomó en cuenta las Empresas 
Participativas del Mercado.  
Los resultados evidenciaron que la deuda tributaria ascendió en un 16% 
respecto al año anterior, bajando la calificación de la empresa para estar sujeta a 
créditos.      Concluyendo que los principales instrumentos financieros detectada en 
controles efectuados son titularización de cartera, venta/ compra de cartera, futuros 
negociaciones de commodities y planificación tributaria. 
 
Hermida y Cabrera (2013) En Ecuador, en la tesis titulada la Gestión 
Financiera a corto y mediano plazo y su importancia en la toma de decisiones en la 
Ferretería la Florida. (tesis pregrado), para optar el título de Ingeniero Financiero, 
en la Universidad de Cuenca de Ecuador. El fin de la investigación fue analizar la 
gestión financiera en un horizonte temporal de corto y mediano plazo, y cómo 
influye en la toma de decisiones de los responsables de la empresa en estudio. 
Mediante un tipo de estudio descriptivo no experimental, donde la muestra fue la 
misma Ferretería La Florida.  
Los resultados demuestran que actualmente la empresa no dispone de un 
adecuado manejo de sus recursos financieros, aumentando sus costos en cada 
periodo a pesar que sus ingresos disminuyen, adicionalmente, su deuda tributaria 
ascendió en un 30% respecto al año anterior. Concluyendo que la administración 
de la empresa ha demostrado tener una deficiente gestión respecto a las 
actividades de crecimiento del negocio, por lo cual es necesario implementar 




Pizarro y Zorrilla (2014), Ecuador. En su tesis Planificación tributaria para el 
pago de los impuestos directos e indirectos de la empresa Sahuz S.A, (tesis 
pregrado), para optar el título de Ingeniero Financiero, en la Universidad de Cuenca 
de Ecuador. Planteo como fin del estudio diseñar una planificación tributaria para 
optimizar el pago de impuestos de la empresa Sahuz. La metodología se 
fundamenta en un tipo descriptivo propositivo, de diseño no experimental, de corte 
transversal, la muestra la conformaron los 12 trabajadores de la empresa a quienes 
se les encuesto sobre el tema en estudio. 
Los resultados de la investigación demuestran que actualmente la empresa 
carece de algún tipo de planificación tributaria por lo cual al finalizar el periodo 
contable su carga tributaria es considerablemente alta, y no cuenta con la liquidez 
para suplir dichos egresos, asiéndose acreedora de diversas multas y cargos por 
interés ante el incumplimiento del pago tributario. El estudio concluye que, con la 
implementación de la planificación tributaria, el escenario más favorable fue reducir 
la carga tributaria hasta en un 58% para el próximo año, además se logrará una 
mejor gestión financiera.  
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Pérez y Esquen (2017) En Tarapoto. En su investigación titulada: 
Planeamiento tributario y determinación del impuesto a la renta en las empresas 
ferreteras de la ciudad de Moyobamba, año 2017, (Tesis de pregrado) para optar 
el título de Contador Público, en la Universidad Peruana Unión, planteó determinar 
la relación que tiene el planeamiento tributario en la determinación del impuesto a 
la renta  La metodología se centró en un estudio de tipo no experimental, con un 
diseño transversal correlacional y descriptiva, donde la muestra está representada 
por 182 participantes, se consideró la encuesta y entrevista como técnica de 
recolección de datos.  
Los resultados nos muestran la gran importancia que tiene el planeamiento 
tributario respecto a la determinación del impuesto a la renta en las empresas que 
a la vez nos va a permitir crear programas y estrategias para llevar a cabo un 
adecuado planeamiento tributario en las empresas. Concluye que al obtenerse una 
puntuación de Pearson mayor al promedio la variable planeamiento tributario 
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también va influenciar sobre la dimensión gastos deducibles de manera directa y 
significativa. Es decir, si existe un adecuado planeamiento tributario también existirá 
un adecuado balance en los gastos deducibles del impuesto a la renta. 
 
Galicia (2016) En Trujillo. En su investigación titulada: La cultura tributaria y 
su relación con el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
del sector ferreterías del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015, (Tesis de 
pregrado) para optar el título de Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo, 
El propósito de la investigación fue determinar la relación existente entre la cultura 
tributaria y la evasión de impuestos en las diversas empresas del sector ferretero 
del pueblo de Virú. La metodología de la investigación se centró en un estudio de 
tipo correlacional, considerando un diseño no experimental transversal, la 
recolección de información se realizó mediante un cuestionario aplicado a 11 
empresas, además se entrevistó a los gerentes de cada entidad. 
Los resultados muestran que el nivel de incumplimiento con el pago de las 
obligaciones tributarias asciende el 58%, además el 55% de los gerentes afirmaron 
que desconocen las diversas normas y leyes tributarias, por lo cual no realizan una 
planificación eficiente del pago tributario, además el 85% de ellos percibe que el 
manejo del dinero recaudado por concepto de impuestos es inadecuado y este 
dinero no cumple los fines para los cuales se recaudan. En conclusión, según los 
resultados encontrados y en función al análisis estadístico de correlación, se prueba 
la hipótesis con una escala de 0.781 de correlación, por lo cual la cultura tributaria 
si influye en el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes.   
 
Romero (2017) En Moquegua. En su investigación titulada: La planificacion 
tributaria preventiva como herramienta para reducir contingencias tributarias en la 
ferretería FEMAVI EIRL de la ciudad de Moquegua periodo 2015, (Tesis de 
pregrado) para optar el título de Contador Público, en la Universidad Privada José 
Carlos Mariátegui, propuso como objetivo general del estudio, analizar como la 
planificación tributaria permite reducir las contingencias tributarias para la empresa 
Femavi, el estudio fue de tipo descriptivo, analítico de diseño no experimental, el 
uso de un cuestionario permitió recolectar información de los 15 trabajadores de la 
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empresa sobre el tema en estudio, los métodos utilizados para el análisis de datos 
fueron el inductivo y deductivo y el análisis y síntesis, además del procesamiento 
estadístico. 
Los resultados del estudio demostraron que actualmente la empresa carece 
de una adecuada planificación tributaria, por lo cual en el año se ha hecho 
acreedora de más de 5 mil soles en multas e intereses, por pagos atrasados y que 
viene arrastrando desde periodos anteriores, además el 69% de los trabajadores 
afirmó que no existen metas de ventas, no se mide su desempeño, y no se les 
capacita sobre normas tributarias. En conclusión, para reducir las contingencias 
tributarias la mejor herramienta es la planificación tributaria pues es un documento 
formal que organiza y controla los recursos para lograr cumplir con las obligaciones 
tributarias de la entidad y además mejora la gestión financiera. 
 
Meza (2016), Trujillo. En su tesis titulada “El planeamiento tributario y su 
incidencia en la situación económica financiera de la empresa La Fortaleza SAC”, 
(Tesis de pregrado) para optar el título de Contador Público, en la Universidad 
Privada Antenor Orrego, el objetivo central del estudio fue analizar la incidencia del 
planeamiento tributario en la situación económica financiera de la empresa, la 
metodología se centró en una investigación de tipo correlacional, de diseño no 
experimental transversal, la recolección de datos se realizó por medio de una 
entrevista y del análisis documental, la población la conformó el gerente y contador 
de la empresa. 
Los resultados muestran que actualmente el nivel de ingresos de la empresa 
se redujo en un 25% respecto al periodo anterior, además la empresa no cuenta 
con la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones internas y externas, 
incluyendo el pago de impuestos. Se concluye que el planeamiento tributario influye 
en la situación económica de la empresa, por lo cual, al no existir en la entidad en 
estudio, sus resultados económicos tienen una tendencia negativa.   
 
Avila y Silva (2016), Trujillo. En su tesis titulada “Implementaciòn del 
planeamiento tributario como herramienta para prevenir contingencias tributarias y 
su incidencia en la empresa Cargolac SAC”, (Tesis de pregrado) para optar el título 
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de Contador Público, en la Universidad Privada Antenor Orrego, el objetivo central 
del estudio fue diseñar un planeamiento tributario para aplicarlo en la empresa 
Cargolac y prevenir las contingencias tributarias optimizando los recursos, la 
metodología de la investigación se centró en un estudio de tipo aplicado de diseño 
cuasi experimental, la recolección de información se realizó por medio de un 
cuestionario y el análisis documental, sobre una muestra de 18 trabajadores de la 
empresa.  
Los resultados muestran que antes de la aplicación de la propuesta la 
empresa tenía multas por más de 3 mil soles que adeudaba a la administración 
tributaria, sin embargo, luego de la aplicación del planeamiento tributario se redujo 
los reportes tributarios hasta en un 25% y el pago del impuesto de la renta de 81 
mil soles a 40 mil soles. El estudio concluye que la aplicación de una planificación 
tributaria permite reducir la carga tributaria en cada periodo contable teniendo 
efectos positivos sobre la gestión financiera. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Huaman y Montenegro (2017), En Jaén, en su tesis titulada Planeamiento 
Tributario y Rentabilidad en la Empresa Distribuidora de repuestos y lubricantes 
nuevo tiempo S.A.C- Jaén 2017. (tesis pregrado), para optar el Grado Académico 
de Bachiller en Contabilidad, en la Universidad Señor de Sipán. El objetivo general 
fue determinar el nivel de correlación entre planeamiento tributario y rentabilidad de 
la empresa.  El estudio fue descriptivo correlacional no experimental, la muestra fue 
la misma distribuidora. 
Los resultados evidencian que el índice de rentabilidad se redujo en un 16% 
respecto al periodo anterior, además existe un inadecuado manejo de los recursos 
financieros lo que genera un incumplimiento de las obligaciones en el corto y largo 
plazo. Concluyendo según los resultados obtenidos existe una relación significativa 
entre las variables planeamiento tributario y rentabilidad. 
 
Jimenez (2017) En Jaén, en su tesis titulada Gestión financiera y la 
rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.A.C Jaén 2017. (tesis pregrado), 
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para optar el Grado de Bachillere en Contabilidad, en la Universidad Señor de 
Sipán. Teniendo como objetivo general analizar la relación entre Gestión Financiera 
y la Rentabilidad de la empresa San José Inversiones. Mediante un tipo de estudio 
correlacional descriptiva, donde para la muestra se tomó en cuenta los estados 
financieros del periodo.  
Los resultados demuestran que la empresa actualmente no es rentable, 
adicionalmente los trabajadores afirmaron que la gestión financiera es deficiente, 
no existe un adecuado manejo de los recursos y no existe una planificación de las 
obligaciones tributarias generando moras y multas por incumplimiento de pago. 
Concluyendo que existe relación entre la Gestión Financiera y la Rentabilidad 
además que es muy importante para el crecimiento y posicionamiento de esta, se 
considera eficiente la gestión Financiera.  
 
Gutiérrez (2017) En Jaén, en su tesis titulada, Caracterización del control 
interno y la Gestión Financiera de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio rubro ferreterías-Jaén-2017. (tesis pregrado), para optar el título 
Profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional de Cajamarca. 
Teniendo como objetivo general analizar la relación directa entre el control interno 
y la gestión financiera de las mypes del sector comercio rubro ferreterías. Mediante 
un tipo de estudio correlacional descriptiva no experimental, donde para la muestra 
se tomó en cuenta a 46 personas.  
Los resultados evidenciaron que existe una deficiente gestión financiera 
actual, los costos son superiores a los ingresos por lo cual el rendimiento sobre las 
ventas es negativo. Concluyendo que, si existe relación directa entre las variables 
Control Interno y la Gestión Financiera. Por lo cual se recomienda implementar un 
planeamiento de gestión financiera y controlar los recursos financieros y 
económicos.   
 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Planeamiento Tributario 
“Los tributos constituyen un elemento esencial de toda sociedad organizada, 
pues a través de ellos logra solventar los gastos en que incurre el Estado en el 
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cumplimiento de su finalidad constitucional; sin embargo, este modelo de 
financiación pública no es nuevo y existe desde los albores de la humanidad”. 
(Saavedra, 2015) 
“Si bien los tributos nos han acompañado durante siglos, la regulación relativa 
a la forma en que se cobran no ha sido estática y ha existido una lucha permanente 
de parte de los contribuyentes por limitar la potestad del gobernante”. (Saavedra, 
2015 p.39) 
Un aspecto a considerar es que, los tributos constituyen una pesada carga 
para el ciudadano al tener que desprenderse de parte de su patrimonio y entregarlo 
al Estado, quien a través de los gobernantes ejercen la función ejecutiva del Estado. 
“En muchas ocasiones no administran adecuadamente los recursos e incluso 
mediante conductas que lindan en la ilicitud se apropian de los bienes públicos; sin 
embargo, no podemos negar que los tributos cumplen una función constitucional 
valiosa”. (Saavedra, 2015 p.40) 
En este sentido, Saavedra (2015) concluye que “la realidad nos demuestra 
que los contribuyentes pagan los tributos en calidad de una obligación legal y no 
por voluntad propia, y por lo general buscan mecanismos, legales o no, que le 
permitan reducir su carga tributaria”. (p.41)  
 
1.3.1.1. Teorías que regulan el tema de la afectación en el impuesto a la 
renta 
Teoría de la renta: “Esta es la más sencilla de las teorías, bajo esta teoría se 
determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y provenir de una 
fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos periódicos”. (Alva, 
2014 p.55) 
“La renta se caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente 
productora, distinta de ella. Dicha fuente es un capital que puede ser corporal o 
incorporal. Este capital no se agota en la producción de la renta, sino que la 
sobrevive”. (Alva, 2014 p.55) 
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Teoría del flujo de la riqueza: “Según esta teoría se considera renta todo 
aumento de la riqueza que proviene de operaciones con terceros, en este tipo de 
afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por Ganancias, por realización 
de bienes de capital, Ingreso por actividades accidentales”. (Alva, 2014 p.57) 
“También se puede mencionar que la fuente debe quedar en condiciones de 
seguir produciendo mayor riqueza, en lo que corresponde a la periodicidad, 
recordemos que se entiende como un mecanismo de poder repetir la producción, 
siendo esta posibilidad potencial y no necesariamente efectiva”. (Alva, 2014 p.57) 
 
1.3.1.2. Definición  
Uno de los problemas que hoy en día afrontan las empresas es el pago de 
tributos y una fuerte presión tributaria por parte de la Administración Tributaria, es 
por esto que las empresas se ven en la obligación de agenciarse de recursos y 
herramientas que les permitan afrontar dicha situación.  
“Asimismo; los cambios experimentados por el entorno de la actividad 
tributaria han ocasionado complejidad para las empresas como una variedad de 
contingencias, las que en su gran mayoría devienen de reparos tributarios 
ocasionando la determinación de un mayor impuesto”. (Huesca, 2015 p.28) 
“El planeamiento tributario es el análisis que realiza el contribuyente a las 
operaciones realizadas en la empresa con el fin de determinar los efectos fiscales, 
con el propósito de contrarrestar, minimizar dichos efectos”. (Bravo, 2017, p.34) 
“El planeamiento tributario es un instrumento que permite a los contribuyentes 
optar por un régimen tributario de acuerdo con el giro de su negocio permitiéndole 
así reducir el pago de tributos de manera legal”. (Vigueras, 2014, p.21) 
“El planeamiento tributario se define como las opciones que los contribuyentes 
pueden elegir de manera legal con el fin de hacer el cálculo y pago del impuesto 




“Son acciones que el contribuyente puede elegir de manera racional las 
alternativas legales que le permita generar un ahorro impositivo mayor y/o también 
una rentabilidad financiero fiscal mayor”. (Huesca, 2015, p.18) 
 
1.3.1.3. Dimensiones del planeamiento tributario 
Alva (2014) afirma que, según la teoría de la renta, el planeamiento tributario 
posee las siguientes dimensiones que facilitan su estudio: 
Políticas tributarias: “son medios diseñados por el Estado en beneficio a los 
empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y desarrollo del país 
y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten a una mejor calidad de 
vida de la población” (Alva, 2014 p.48). 
Actualmente, en el Perú existen determinadas políticas tributarias otorgados 
según niveles de ingresos, y que son concedidos por el Estado peruano a los micro 
y pequeños empresarios para favorecer la formalización y promoción de sus 
negocios. Sin embargo, hasta la fecha, el grado de informalidad de las 
microempresas es muy alto. 
El indicador que se encarga de medir esta dimensión es el siguiente: 
Incentivos tributarios: “Entre los factores que desalientan identificamos 
precisamente la desconfianza y también la falta de simplificación administrativa, es 
decir, la complejidad que muestra todo el sistema estatal para hacer papeleos, 
trámites, etc” (Alva, 2014 p.48). 
“Esto nos hace pensar que los incentivos tributarios pueden ser efectivos 
como instrumentos de promoción de la formalidad y que, por lo tanto, no deberían 
ser eliminados, pero, sin embargo, para que sean realmente efectivos deben darse 
políticas que incentiven la confianza del empresario”. (Alva, 2014 p.49) 
Obligaciones tributarias: “En un mundo globalizado y de competencia, una 
buena estructura tributaria, favorable a la inversión estimula el crecimiento 
económico el cual a su vez se traduciría en mayores recaudos, lo que, de paso, 
implica una mayor capacidad de manejo de la política tributaria” (Alva, 2014 p.50). 
El indicador que se encarga de medir esta dimensión es el siguiente: 
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Nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias: “El Sistema Tributario 
peruano es el conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que regulan 
las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país” (Alva, 2014 p.50). 
“Cuando se habla del nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 
evaluá el nivel de cumplimiento de las normas vigentes que rigen el sistema y 
conocer si la empresa realiza una adecuada planificación tributaria” (Alva, 2014 
p.50). 
Normatividad tributaria: “Es necesario que toda empresa, antes de realizar 
su planificación tributaria considere las ultimas normas tributarias vigentes con el 
fin de afianzar sus estrategias con las reglas y lineamientos legales de la ley 
tributaria” (Alva, 2014 p.50). 
El indicador que se encarga de medir esta dimensión es el siguiente: 
Sanciones tributarias: “Implica conocer si en relación a la normativa tributaria 
actual, la empresa cumple a cabalidad la ley tributaria, sin justificarse de falta de 
información para recurrir a la evasión tributaria” (Alva, 2014 p.54). 
 
1.3.1.4. Objetivos 
Rojo (2015) afirma que el planeamiento tributario tiene objetivos principales 
los cuales se tiene que tomar muy en cuenta:  
Tiene relación con los fines del estado, ya que persigue la adecuada 
planificación del pago de tributos en beneficio de la población.  
“Las pérdidas de liquidez es la situación que afecta a las pequeñas y medianas 
empresas en relación al aspecto tributario, obligación compleja por cubrir, que a la 
vez resta capacidad económica para recrear la situación financiera de la 
organización”. (Rojo, 2015 p.25) 
“Lo antes mencionado, es un claro factor que afecta la competitividad de una 
empresa, ya que esta consiste en la comercialización de productos que permiten 
mantener o aumentar la rentabilidad y participación en el mercado, sin necesidad 
de sacrificar utilidades”. (Rojo, 2015 p.25) 
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Ahora bien, es necesario dotar al contribuyente de medios y elementos que 
sean de ayuda para hacer frente de forma correcta a cada una de sus obligaciones 
fiscales, mediante estrategias y lineamientos que logre un sentido competitivo en 
un espacio repleto de normatividades que afecten el desarrollo óptimo de la 
empresa.  
 
1.3.1.5. Importancia  
Bravo (2017) afirma que la importancia de la planificación tributaria se centra 
en los siguientes aspectos: 
a) Favorece el crecimiento de la empresa, mediante diversos métodos y 
acciones estratégicas que facilitan la gestión de los recursos 
b) Reduce los riesgos financieros del futuro 
c) Previene la falta de liquidez y asegura la operatividad de la empresa 
d) Garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
e) Mejora la gestión financiera  
“El planeamiento tributario tiene como objetivo principal fijar 
Considerablemente el nivel de retribución que tiene la empresa, con el propósito de 
cumplir todas con los objetivos, metas ya establecidas, esas metas deben tener en 
cuenta las bases de la imposición”. (Bravo, 2017 p.29) 
 
1.3.1.6. Contingencia tributaria 
Vigueras (2014) menciona que “la Contingencia Tributaria hace referencia a 
los riesgos a los que se somete la empresa por la mala aplicación de las diversas 
normas tributarias, las cuales se pueden prevenir llevando un adecuado 
planeamiento tributario según lo dicta la ley”. (p.38) 
“El término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot 
contable, para hacer alusión a los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades 
de la empresa, la contingencia en materia tributaria constituye un riesgo 
permanente en la actividad económica”. (Vigueras, 2014 p.40) 
“El gran desarrollo tecnológico y los cada vez más eficientes procesos 
informativos, permiten al estado un efectivo control de las obligaciones tributarias 
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que a cada uno corresponde, por ello, se debe estar preparando para reaccionar 
con prontitud frente al imprevisto”. (Vigueras, 2014 p.40) 
Es así como, las contingencias en materia tributaria constituyen un riesgo 
permanente a la que está expuesta la empresa, por casos fortuitos que se pueden 
presentar a raíz de diversas situaciones que las originen, tales como: la incorrecta 
aplicación de la Norma Tributaria, diferencias existentes entre el aspecto contable 
y tributario, error en el cálculo de los impuestos a pagar, entre otros.  
 
1.3.1.7. Tributación 
Vargas (2013) menciona que “la tributación es el acto que tiene el ciudadano 
con el estado, es la retribución de un dinero obligatorio que se tiene él cual es para 
el financiamiento de las distintas funciones, servicio público”. (p.64) 
Vargas (2013) menciona las siguientes clases de tributos: 
a) Impuesto: “Es la prestación de dinero cuyo pago es obligatorio ya que lo 
establece el estado de acuerdo a la ley. Como el impuesto a la Renta”. 
(p.65) 
b) Contribución. “Es el tributo que tiene como fin la realización de obras 
públicas o de actividades estatales”. (p.66) 
c) Tasa. “Es aquel tributo que se paga como resultado de una prestación 
efectiva de un servicio público, específicamente en el contribuyente, por 
parte del Estado”. (p.66) 
 
1.3.1.8. Metas en la planeación tributaria 
Bravo (2017) menciona que la meta que se pretende en toda planeación de 
impuestos envuelve entre otros, los siguientes factores: 
a) Reducir la carga tributaria 
b) Planificar medidas de contingencia para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
c) Conocer a cabalidad las normas y leyes tributarias 
d) Conservar el incremento del patrimonio y del valor agregado de la empresa 
e) Obtención de utilidades, bajo un nivel de presupuestos.  
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f) Cumplir con las obligaciones legales inherentes al régimen societario. 
g) Tener un nivel razonable de tributación, dentro de los marcos legales 
“Como parte de esta planeación merecen atención especial los recursos 
humanos, lo que implica la elaboración de un plan tributario laboral para la 
remuneración de los trabajadores, para beneficio mutuo de la empresa y los 
empleados”. (Bravo, 2017 p.66) 
 
1.3.2. Gestión financiera 
Ortiz (2014) afirma que “la gestión financiera está relacionada con la toma de 
decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de 
la financiación y a la política de los dividendos”. (p.31) 
“A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión 
de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un 
marco para una óptima toma de decisiones financieras”. (Ortiz, 2014 p.35) 
Existen, a tal efecto, dos amplios enfoques: 
La maximización de beneficios como criterio de decisión: “La racionalidad 
detrás de la maximización del beneficio como una guía para la toma de decisiones 
financieras es simple, el beneficio es un examen de eficiencia económica”. (Ortiz, 
2014 p.35) 
“La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un 
importante recurso económico: el capital, por ello se argumenta que la 
maximización de la rentabilidad debería servir como criterio básico para las 
decisiones de gestión financiera”. (Ortiz, 2014 p.38) 
La maximización de la riqueza como criterio de decisión: “El valor de un activo 
debería verse en términos del beneficio que puede producir, debe ser juzgado en 
términos del valor de los beneficios que produce menos el coste de llevarlo a cabo”. 





1.3.2.1. Definición  
“Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos 
los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico 
(billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de 
crédito”. (Bahillo, Pérez, & Escribano, 2016 p.58) 
Nunes (2016), indica que “la gestión financiera es una de las áreas que se 
encuentra en toda empresa ya que es la que aprueba o brinda financiamientos para 
los planes propuestos”. (p.38) 
“La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en 
una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que 
esta pueda funcionar”. (Nunes, 2016 p.35) 
Carballo (2013) afirma que “la gestión financiera es una parte importante de 
la entidad, pero también es muy delicada, al no desempeñarla correctamente puede 
causar el fracaso de la entidad, a pesar que todas las empresas entienden que la 
gestión financiera es significativa” (p.26) Normalmente no logran gestionarla a 
cabalidad lo que causa pérdidas financieras en la empresa.  
Córdoba (2014) indica que “para los empresarios es fastidioso hablar de 
gestión financiera, mayormente o ven como un tema muy complicado, a pesar de 
que tiene un gran valor para ellos ya que sin ella sus empresas no podrían seguir 
adelante o entrar a nuevos entornos competitivos”. (p.51) 
“Las estrategias de gestión financiera tienen un papel muy transcendental en 
las empresas, lo son también el definir las metas u objetivos, de esta manera la 
empresa podrá desempeñar las operaciones siendo eficientes y aumentando su 
rentabilidad”. (Córdoba, 2014 p.55) 
Ortiz (2014), afirma que “la mayoría de las empresas tienen como meta 
desempeñar correctamente la gestión financiera pero no la evalúan para verificar 
sus deficiencias, para ello es necesario plantear los objetivos y las metas y 





Según afirma Córdoba (2014) “las Finanzas son un área importante de 
atención de la Administración de las empresas, ninguna empresa, realmente, 
podría sobrevivir si no adhiere en su quehacer, por lo menos los principios básicos 
de la Administración Financiera”. (p.56)  
En los negocios, los parámetros financieros determinan la manera como se 
genera y se gasta el dinero. Aunque la generación y el gasto del dinero pueden 
parecer una tarea sencilla, las decisiones financieras afectan todos los aspectos de 
un negocio -desde cuantas personas puede contratar un gerente, pasando por los 
tipos de productos que puede elaborar una compañía, hasta la clase de inversiones 
que puede efectuar una empresa. (Córdoba, 2014) 
 
1.3.2.3. Dimensiones de la gestión financiera 
Nunes (2016), menciona que la gestión financiera es una de las áreas que se 
encuentra en toda empresa ya que es la que aprueba o brinda financiamientos para 
los planes propuestos, para su estudio se considera las siguientes dimensiones: 
Control tributario: “La existencia del riesgo o incertidumbre es inherente a 
un sistema fiscal como el actual y por tanto resulta necesario para las empresas 
como contribuyentes el tratar de, primero, descubrirlos y 
posteriormente, minimizarlos” (Nunes, 2016 p.31). 
“Este objetivo permite una mejora en la gestión de la empresa tanto desde el 
punto de vista exclusivamente fiscal como desde otros puntos de vista como el 
contable o incluso el económico” (Nunes, 2016 p.31). 
Para el estudio del riesgo tributario, se considera como indicador. 
Nivel de Conocimiento de las normas tributarias: “Es necesario que toda 
empresa considere los cambios en la legislación tributaria de acuerdo al régimen al 
cual pertenece, y que estos cambios permitan la actualización del planeamiento 
tributario” (Nunes, 2016 p.35). 
Situación financiera: “La situación financiera de una empresa es un 
diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que permite medir el 
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desempeño de una compañía, con el fin de tomar decisiones enfocadas a la 
resolución de problemas” (Nunes, 2016 p.40). 
Para el estudio de la situación financiera es necesario se mida de acuerdo al: 
Análisis horizontal de estados financieros: “Es un procedimiento que consiste 
en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 
para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro” (Nunes, 2016 p.41). 
“Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 
informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 
negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 
significativos en la marcha” (Nunes, 2016 p.42). 
Análisis vertical de estados financieros: “Se emplea para analizar estados 
financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las 
cifras en forma vertical” (Nunes, 2016 p.42). 
Control financiero: “El Control financiero es un Proceso muy ligado con la 
Planeación, el control es la fase a través del cual se evalúan los resultados 
obtenidos en relación con lo planeado, a fin de corregir desviaciones y errores para 
mejorar continuamente” (Nunes, 2016 p.46). 
Para el estudio del control empresarial, se consideras como indicadores: 
Control de procesos: “Es el estudio y análisis de los resultados reales de una 
empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados con los 
objetivos, planes y programas empresariales, tanto a corto como en el mediano y 
largo plazo” (Nunes, 2016 p.52). 
Toma de decisiones financieras: “La toma de decisiones financieras repercute 
de manera directa en todos los sectores de la empresa, de ahí la importancia de 
este tipo de resoluciones, la disponibilidad de recursos o las relaciones laborales, 





1.3.2.4. Decisiones de la Gestión financiera 
Según menciona Bahillo, Pérez, y Escribano (2016) las decisiones de la 
gestión financiera se deben enfocar a resolver tres problemas básicos, con ello se 
logrará mejorar los resultados económicos que percibe la empresa. 
Presupuesto de Capital: “El primer problema que se presenta está relacionada 
con las inversiones de la empresa a largo plazo, el Presupuesto de Capital es el 
proceso de planear y administrar las inversiones a plazo de una empresa” (Bahillo, 
Pérez, & Escribano, 2016 p.35). 
“En la elaboración de Presupuesto de Capital, se debe identificar las 
oportunidades de inversión que valgan más para la empresa de lo que vale su 
adquisición” (Bahillo, Pérez, & Escribano, 2016 p.39). 
Estructura de Capital: “Implica el hecho de saber cómo obtener y administrar 
el financiamiento a largo plazo necesario para respaldar las inversiones a ese 
plazo” (Bahillo, Pérez, & Escribano, 2016 p.42). 
“Las empresas tienen mucha flexibilidad al elegir una estructura financiera. 
Determinar si una estructura es mejor que cualquier otra para una determinada 
empresa es el aspecto fundamental del tema de la estructura del capital” (Bahillo, 
Pérez, & Escribano, 2016 p.46). 
Administración del capital de trabajo: “La frase capital de trabajo, se refiere a 
los activos a corto plazo de una empresa, como los inventarios, y a sus pasivos a 
corto plazo, por ejemplo, el dinero que se debe a los proveedores” (Bahillo, Pérez, 
& Escribano, 2016 p.51) 
1.3.2.5. La Gestión financiera como elemento de la estrategia corporativa 
Haro y Rosario (2017) afirman que según la nueva concepción, “la rentabilidad 
de la empre no es solo función exclusiva del manejo del área operativa, por el 
contrario, ahora se entiende que la rentabilidad de una empresa depende de la 
forma en que se conjugue el trabajo de las áreas de Marketing, operaciones y 
finanzas”. (p.55) 
“Bajo este esquema, la gerencia de una empresa puede utilizar las finanzas 
para evitar, caer en pérdidas por adoptar una estrategia de marketing orientada a 
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mejorar la participación de mercado de un producto o marca sin evaluar 
detenidamente los costos y la oportunidad del financiamiento”. (Haro & Rosario, 
2017 p.65) 
En síntesis, Haro y Rosario (2017) afirman que “en una empresa identificada 
con la cultura de la rentabilidad, las áreas de operaciones y marketing informarán 
al área financiera sobre sus proyecciones, y ésta a su vez le informara sobre su 
viabilidad”. (p.66). El proceso de retroalimentación suele ser un componente 
indispensable en un sistema de trabajo que permita a la empresa acercarse al reto 
de obtener un nivel de rentabilidad superior al promedio del mercado en forma 
sostenida en el tiempo.  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo influye el planeamiento tributario en la gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Tiene justificación teórica, porque en el estudio se plantearon teorías de 
diversos autores que aportaron al desarrollo de la investigación con sus aportes 
teóricos, así la variable planeamiento tributario es definido por Bravo (2017) como 
el análisis de las operaciones que realiza un contribuyente para determinar los 
efectos fiscales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, en cuanto a la variable gestión financiera es definida por Nunes (2016) 
quien indica que la gestión financiera consiste en el adecuado manejo de los 
recursos financieros con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa.  
Tiene justificación metodológica porque el estudio se fundamentó en un 
diseño no experimental de tipo correlacional, considerando la estadística inferencial 
para el análisis de datos, el instrumento diseñado fue un cuestionario, el cual antes 
de su aplicación fue validado por expertos y se midió su confiabilidad 
estadísticamente, además tiene justificación metodológica porque el instrumento 
diseñado para medir las variables servirá de modelo para futuras investigaciones.  
Tiene justificación práctica por que el estudio planteó determinar la incidencia 
del planeamiento tributario en la gestión financiera y proponer un conjunto de 
acciones enfocadas en optimizar los ingresos, además el presente estudio permitirá 
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conocer a la empresa la realidad económica que atraviesa y poder definir las 
medidas correctivas con el fin de mantenerse solvente y rentable en el mercado sin 
descuidar sus obligaciones tributarias.  
Tiene justificación social porque al realizar un planeamiento tributario en la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC se impulsa el cumplimiento oportuno del 
pago de tributos lo que representa un beneficio para la sociedad gracias al 
incremento de obras públicas y mejora de la calidad de vida de la población. 
 
1.6. Hipótesis 
El planeamiento tributario si influye en la gestión financiera de la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de 
la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Diagnosticar el planeamiento tributario actual en la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota 
b) Diagnosticar la situación tributaria de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota 
c) Determinar los factores que influyen en la gestión financiera de la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
d) Analizar la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota  
e) Medir la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de la 


















2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Correlacional 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) definen la investigación 
correlacional, “como un tipo de estudio que tiene como proposito evaluar la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, es decir, mide cada 
variable presuntamente relacionada y despues tambien mide y analiza la 
correlación”. (p.101) 
Es correlacional porque se determinó la incidencia del planeamiento tributario 
en la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
No experimental - Transversal 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifiesta que “el diseño no 
experimental implica la no manipulacion de las variables en estudio, es decir deben 
ser estudiadas en su contexto natural. Es transversal, porque la información se 
recopiló en un solo momento”. (p.124) 
No experimental, porque las variables se estudiaron en su contexto natural, 
es decir no fueron manipuladas, es transversal porque la información se recolecto 







M : Muestra 
Ox : Observación a la variable Planeamiento Tributario 
Oy : Observación a la variable Gestión financiera 
I : Influencia 
 






2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables  
Tabla 1 
Definición conceptual de las variables  






“El planeamiento tributario 
es el análisis que realiza el 
contribuyente a las 
operaciones realizadas en la 
empresa con el fin de 
determinar los efectos 
fiscales, con el propósito de 
contrarrestar, minimizar 
dichos efectos”. (Bravo, 
2017, p.34) 
El planeamiento tributario en la 
empresa el Oferton, se realiza 
mediante una serie de acciones 
enfocadas en mantener el pago 
de tributos al día, se estudia en 
sus dimensiones:  Beneficios 
tributarios, Estructuración y 
definiciones tributarias, 
Cambios en la normatividad 
tributaria y Riesgos tributarios 





“Se denomina gestión 
financiera (o gestión de 
movimiento de fondos) a 
todos los procesos que 
consisten en conseguir, 
mantener y utilizar dinero, 
sea físico (billetes y 
monedas) o a través de 
otros instrumentos, como 
cheques y tarjetas de 
crédito”. (Bahillo, Pérez, & 
Escribano, 2016 p.58) 
 
La gestión financiera en la 
empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC representa los 
procesos para mantener y 
controlar los recursos 
financieros, se estudia en sus 
dimensiones: Estado de la 
situación financiera y Control 
empresarial 
 






Operacionalización de variables  












1. ¿En Mega Negocios el Oferton SAC se capacita respecto a los 

















2. ¿Usted considera que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
cuenta con una planificación tributaria que le permite cumplir con 
sus obligaciones sin inconvenientes? 
3. ¿Usted ha observado que la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC ha tenido inconvenientes de carácter tributario? 






4. ¿La empresa Mega Negocios el Oferton SAC comunica respecto 
a los pormenores tributarios que ha tenido en los últimos años? 
5. ¿Considera usted que un adecuado control de las obligaciones 
tributarias le permite a la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
reducir su carga tributaria y cumplir con los pagos en el corto y 
largo plazo? 
6. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer 
acerca del tipo de sanciones tributarias que ha tenido la empresa? 










7. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se informa 
respecto a los cambios de legislación tributaria para el 
conocimiento de todos los trabajadores? 
TA, A, I 
,D. TD 
8. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer 
los aspectos tributarios que debe cumplir la empresa? 








9. ¿Considera usted que actualmente la empresa Mega Negocios el 











10. ¿Cree conveniente que la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC realice la evaluación periódica de sus estados financieros 
















11. ¿Considera usted que en la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC los procesos internos facilitan el control de los 
recursos financieros? 





12. ¿Considera necesario que la toma de decisiones se enfoque 
en base al resultado del análisis financiero de la empresa? 
TA, A, I 
,D. TD 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que la población esta 
conformada por un conjunto de sujetos y casos que son puestos en estudio sobre 
un determinado tema de investigación. 
La población estuvo conformada por los trabajadores de la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, los cuales son un total de 15 trabajadores, tal y como se 
detalla a continuación: 
Tabla 3 
Número de trabajadores de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
Cargo Número de trabajadores 
Administrador 1 
Secretaria de gerencia 1 
Asistente administrativo 1 
Contador 1 
Encargados de almacén 2 





Fuente: Planilla de trabajadores de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, 2018 
 
La muestra estuvo conformada por el total de la población por ser 
considerada una cantidad pequeña y homogénea, es decir, la muestra fue no 
probabilística, por lo cual no fue necesario el uso de ninguna fórmula estadística.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas: 
Bernal (2012) explica que “existen diversas técnicas de investigación las 
cuales sirven para recolectar los datos que se necesita para el estudio, para ello se 
hace uso de diversos instrumentos las cuales están en función a la técnica que se 
está utilizando”. (p.85) 
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Se utilizaron las siguientes técnicas: 
Encuesta 
La encuesta que fue aplicada a los trabajadores de la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC con el fin de poder obtener la información de la muestra 
en estudio y así lograr sacar los resultados que se requieren para la presente 
investigación. 
Análisis documental 
Se realizó la revisión de los informes y reportes del área financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, considerando sus estados financieros.  
Instrumento:  
Bernal (2012) explica que “los instrumentos son utilizados en la investigación 
de campo los cuales son diversos en función a la técnica que se esté utilizando”. 
(p.87) 
En la investigación se utilizó los siguientes instrumentos para recolectar los 
datos que se necesita para el estudio: 
El instrumento que se utilizó es el cuestionario, es cual estuvo compuesto por 
preguntas en función a las variables de estudio para formar una lista de ítems que 
permita conocer mejor la problemática de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC. 
También se realizó un análisis documental de la información financiera de la 
empresa, considerando el análisis de los estados financieros. 
 
Validez y confiabilidad 
La validez del instrumento se determinó a través del juicio de expertos, 
considerando la validación de un especialista, un metodólogo y un estadístico. 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante la prueba estadística alfa 
de cronbach, la cual dio un resultado superior a 0.75 probando la confiabilidad del 
instrumento.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos utilizados en la investigación son los siguientes: 
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Descriptivo-analítico. Con lo cual se describió y analizó cada uno de los 
resultados obtenidos al igual que la comparación con las teorías y estudios 
similares para llegar a las conclusiones de la presente investigación. 
Así mismo utilizaron el método deductivo – inductivo tanto para alcanzar las 
conclusiones de la investigación y para el análisis de la situación económica y el 
planeamiento financiero. 
Se utilizó la estadística inferencial para hallar la correlación de las variables, 
considerando la prueba estadística de prueba de Pearson. 
Además, la información del cuestionario se procesó mediante el software 
estadístico SPSS, para la posterior representación entablas y gráficos de la 
información recolectada de los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los criterios que se han considerado son descritos por Noreña, Alcaraz, 
Rojas y Rebolledo (2012), para lo cual se ha considerado el consentimiento 
informado, la confidencialidad y la observación participante, los cuales se describen 
a continuación: 
El primer criterio que se ha tomado en cuenta es el consentimiento 
informado, es decir, que los encuestados asumieron la condición de convertirse en 
informantes.  
En segundo lugar, se ha considerado la confidencialidad, con lo cual se 
protegió la identidad de los informantes con fines de seguridad y de protección.  
Finalmente, se ha considerado la observación participante, ya que el 
investigador asumió con responsabilidad su función durante todo el estudio de 



















Objetivo: Diagnosticar el planeamiento tributario actual en la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
Para dar respuesta al primer objetivo, se procedió a realizar un cuestionario y 
aplicarlo a los trabajadores de la empresa, con el fin de conocer su apreciación 
sobre el planeamiento tributario actual de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota. 
Tabla 4 
¿En Mega Negocios el Oferton SAC se capacita respecto a los beneficios tributarios 
que puede tener la empresa? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 6 40% 
Desacuerdo 2 13% 
Indiferente 4 27% 
Acuerdo 3 20% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 












¿En Mega Negocios el Oferton SAC se capacita respecto a 
los beneficios tributarios que puede tener la empresa?
Figura 1: De acuerdo a la pregunta N°1, respecto a si en la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC se capacita a los trabajadores sobre los 
beneficios tributarios existentes para la empresa, el 40% de los 
encuestados afirma estar en total desacuerdo, el 27% se mostró 
indiferente, el 20% estuvo en acuerdo y el 13% se mostró en 
desacuerdo. 




¿Usted considera que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC cuenta con una 
planificación tributaria que le permite cumplir con sus obligaciones sin 
inconvenientes? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 1 7% 
Desacuerdo 1 7% 
Indiferente 7 47% 
Acuerdo 5 33% 
Total Acuerdo 1 7% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 














¿Usted considera que la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC cuenta con una planificación tributaria que le permite 
cumplir con sus obligaciones sin inconvenientes?
Figura 5: De acuerdo a la pregunta N°2, respecto a si en la empresa
Mega Negocios el Oferton SAC cuenta con una planificación
tributaria que le permita cumplir con sus obligaciones sin
inconvenientes, el 47% se mostró indiferente, el 33% afirmó estar en
acuerdo, el 7% en desacuerdo y el 7% en total acuerdo, mientras





¿Usted ha observado que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC ha tenido 
inconvenientes de carácter tributario? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 2 13% 
Indiferente 2 13% 
Acuerdo 8 53% 
Total Acuerdo 3 20% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 












¿Usted ha observado que la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC ha tenido inconvenientes de carácter 
tributario?
Figura 3: De acuerdo a la pregunta N°3, respecto a si en la
empresa Mega Negocios el Oferton SAC el trabajador ha
observado que la empresa tuvo inconvenientes de caracter
tributario, el 54% se mostró de acuerdo, el 20% en total acuerdo,





¿La empresa Mega Negocios el Oferton SAC comunica respecto a los pormenores 
tributarios que ha tenido en los últimos años? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 2 13% 
Desacuerdo 5 33% 
Indiferente 5 33% 
Acuerdo 1 7% 
Total Acuerdo 2 13% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 














¿La empresa Mega Negocios el Oferton SAC comunica 
respecto a los pormenores tributarios que ha tenido en 
los últimos años?
Figura 4: De acuerdo a la pregunta N°4, respecto a si en la
empresa Mega Negocios el Oferton SAC el trabajador recibe
información sobre los pormenores tributarios de los ultimos años,
el 34% afirmó estar en desacuerdo, el 33% indicó es indiferente,
el 13% está en total acuerdo y asi mismo el 13% afirmó estar en





¿Considera usted que un adecuado control de las obligaciones tributarias le permite 
a la empresa Mega Negocios el Oferton SAC reducir su carga tributaria y cumplir 
con los pagos en el corto y largo plazo? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 1 7% 
Desacuerdo 3 20% 
Indiferente 3 20% 
Acuerdo 5 33% 
Total Acuerdo 3 20% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 















¿Considera usted que un adecuado control de las 
obligaciones tributarias le permite a la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC reducir su carga tributaria y 
cumplir con los pagos en el corto y largo plazo?
Figura 5: De acuerdo a la pregunta N°5, respecto a si consideran
que existe un adecuado control de las obligaciones tributarias en
la empresa Mega Negocios el Oferton SAC que le permita reducir
su carga tributaria y cumplir con los pagos en el corto y largo
plazo, el 33% afirmó estar en acuerdo, el 20% indicó estar en
total acuerdo, el 20% afirmó estar es indiferente, el 20% tambien





¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer acerca del tipo de 
sanciones tributarias que ha tenido la empresa? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 2 13% 
Desacuerdo 5 33% 
Indiferente 3 20% 
Acuerdo 5 33% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 













¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a 
conocer acerca del tipo de sanciones tributarias que ha 
tenido la empresa?
Figura 6: De acuerdo a la pregunta N°6, respecto a si en la
empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer sobre
las sanciones tributarias que la empresa atraveso en algun
momento a causa de un mal planeamiento tributario, el 34% de
los encuestados afirmó estar en desacuerdo, el 33% indicó estar





Objetivo: Diagnosticar la situación tributaria de la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC, Chota. 
Para dar respuesta al segundo objetivo, se procedió a realizar un análisis 
documentario de los informes y reportes contables y tributarios de la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 10 
Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
Comprobantes de pago que no 
cumplen con los requisitos 
establecidos en el reglamento de 
comprobantes de pago 
Luego de realizar una revisión de los 
comprobantes de pago contenidos en 
el Registro de compras (Facturas, 
Boletas, Tickets), se hallaron algunas 
facturas que no cumplen con los 
requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de 
pago, para efectos de ser aceptados 
como tales y hacer uso del crédito 
fiscal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11 
Evidencia del problema identificado 
Factura Fecha Importe Proveedor Observación 















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12 
Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
Recibos por honorarios que denotan 
dependencia 
Se observa que hay personal que 
cuenta con contratos por locación de 
servicios cuando su labor se sujeta bajo 
subordinación, dependencia, horario de 
trabajo lo que calificaría como renta de 
Quinta Categoría. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13 
Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
Depósito de detracciones fuera de 
plazo 
Se observa que hay depósitos no 
identificados en su oportunidad por el 
área de ventas, lo que conlleva a la 
regularización del depósito de 
detracción luego del plazo permitido 
según las normas tributarias (hasta el 
quinto día hábil del mes siguiente a 
ocurrida la operación). 






Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
No pagan por concepto de 
arrendamiento 
Se observó que la empresa no paga por 
concepto de arrendamiento, es decir, 
esta domiciliada y realiza sus 
actividades administrativas en un local 
que es propiedad del gerente. Y que si 
en un supuesto se alquilaría dicho local 
seria por el valor de 700.00 soles. 
Entonces si el gerente alquilaría el local 
a la empresa, esta pagaría por 
arrendamiento originándole gastos que 
permitirá reducir la renta en 2352.00 
soles, y el gerente solo pagaría renta de 
primera categoría por un monto de 
420.00 soles. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15 
Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
Realizan aumento de capital Se observó que la empresa realiza 
aumento de capital el cual está gravado 
con el impuesto, pudiendo realizar el 
aumento con un préstamo personal, al 
final solo se pagara renta de primera 
categoría (5%) a comparación de la 
renta de tercera categoría (28%) 
además del 0.24% de la UIT y 3/1000 
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del monto del capital que se incrementa 
por derechos de inscripción ante la 
SUNARP. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16 
Resumen de observaciones del periodo 2017 
Problema identificado Descripción 
Gravan ingresos que no están 
gravados 
Se identificó que la empresa grava las 
transferencias con fin promocional 
como son polos, lapiceros los cuales 
según el inciso k) numeral 2 de la ley 
del IGV no están gravados con el IGV, 
siempre que no pase el 1% de sus 
ingresos brutos de los últimos 12 
meses, teniendo como tope máximo 20 
UIT, en caso exceda solo estará 
gravado el exceso. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17 
Gastos tributarios del periodo 2015 
Gastos tributarios Cantidades 
2015 S/. 29,451.64 
2016 S/. 33,634.87 
2017 S/. 39,580.04 
TOTAL S/. 102,666.55 




Análisis: Hoy en día la mayoría de las empresas elaboran planes tributarios con la 
finalidad de realizar pagos correctos y oportunos a la Administración Tributaria, 
alcanzar oportunidades que la legislación nos brinda (beneficios tributarios), para 
así evitar gastos innecesarios (multas, intereses, etc.), y en consecuencia los 
emprendimientos no desaparezcan al cabo de un año, sino que continúen durante 
muchísimo tiempo.  
Sin embargo, se observa que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, 
presenta varios problemas en el manejo de la gestión interna, y ello se refleja en 
los problemas identificados, en resumen, su situación tributaria actual es 
inadecuada producto del mal manejo de los diversos factores estudiados, ante ello 
sus gastos tributarios ascienden año tras año, lo cual exige una propuesta de 
mejora en cuanto a planificación tributaria.   
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Objetivo: Determinar los factores que influyen en la gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
Para dar respuesta al tercer objetivo, se procedió a realizar un cuestionario y 
aplicarlo a los trabajadores de la empresa, con el fin de conocer su apreciación 
sobre la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota. 
Tabla 18 
¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se informa respecto a los cambios 
de legislación tributaria para el conocimiento de todos los trabajadores? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 3 20% 
Desacuerdo 1 7% 
Indiferente 7 47% 
Acuerdo 3 20% 
Total Acuerdo 1 7% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 













¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se 
informa respecto a los cambios de legislación tributaria 
para el conocimiento de todos los trabajadores?
Figura 7: De acuerdo a la pregunta N°7, respecto a si en la
empresa Mega Negocios el Oferton SAC se informa respecto a los
cambios de legislación tributaria para el conocimiento de todos los
trabjadores, el 46% de los encustados afirmó ser indiferente a la
afirmación, el 20% indicó estar en acuerdo, el20% en total






¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer los aspectos 
tributarios que debe cumplir la empresa? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 1 7% 
Desacuerdo 7 47% 
Indiferente 2 13% 
Acuerdo 4 27% 
Total Acuerdo 1 7% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 















¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a 
conocer los aspectos tributarios que debe cumplir la 
empresa?
Figura 8: De acuerdo a la pregunta N°8, respecto a si en la
empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer los
aspectos tributarios que debe cumplir la empresa a los
trabajadores, para que apoyen el cumplimiento de los objetivos del
plan tributario, el 47% indicó estar en desacuerdo, el 27% afirmó
estar en acuerdo, el 13% indicó es indiferente, el 7% esta en total





¿Considera usted que actualmente la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
tiene una adecuada gestión financiera? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 3 20% 
Indiferente 8 53% 
Acuerdo 2 13% 
Total Acuerdo 2 13% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 












¿Considera usted que actualmente la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC tiene una adecuada gestión 
financiera?
Figura 9: De acuerdo a la pregunta N°9, respecto a si la empresa
Mega Negocios el Oferton SAC tiene una adecuada gestión
financiera, el 13% afirmó estar en total acuerdo, el 13% en acuerdo,





¿Cree conveniente que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC realice la 
evaluación periódica de sus estados financieros para mejorar el manejo de los 
recursos financieros? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 5 27% 
Desacuerdo 2 7% 
Indiferente 3 20% 
Acuerdo 1 13% 
Total Acuerdo 4 33% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 














¿Cree conveniente que la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC realice la evaluación periódica de sus estados 
financieros para mejorar el manejo de los recursos 
financieros?
Figura 10: De acuerdo a la pregunta N°10, respecto a si el
trabajador considera conveniente que la empresa Mega Negocios el
Oferton SAC debe realizar una evaluación periodica de los estados
financieros para mejorar el manejo de sus recursos, el 33% afirmó
estar en total acuerdo, el 13% en acuerdo, el 20% es indiferente, el





¿Considera usted que en la empresa Mega Negocios el Oferton SAC los procesos 
internos facilitan el control de los recursos financieros? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 2 13% 
Indiferente 5 33% 
Acuerdo 6 40% 
Total Acuerdo 2 13% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 












¿Considera usted que en la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC los procesos internos facilitan el control de 
los recursos financieros?
Figura 11: De acuerdo a la pregunta N°11, respecto a si el
trabajador considera que en la empresa Mega Negocios el Oferton
SAC los procesos internos facilitan elcontrol de los recursos
financieros, el 13% afirmó estar en total acuerdo, el 40% en






¿Considera necesario que la toma de decisiones se enfoque en base al resultado 
del análisis financiero de la empresa? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total Desacuerdo 2 13% 
Desacuerdo 3 20% 
Indiferente 2 13% 
Acuerdo 7 47% 
Total Acuerdo 1 7% 
Total 15 100% 
Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Mega Negocios el 















¿Considera necesario que la toma de decisiones se 
enfoquen en base al resultado del análisis financiero de la 
empresa?
Figura 12: De acuerdo a la pregunta N°12, respecto a si el
trabajador considera necesario que en la empresa Mega Negocios
el Oferton SAC la toma de decisiones se enfoque en base al
resultado del analisis financiero, el 7% afirmó estar en total
acuerdo, el 47% en acuerdo, el 13% es indiferente, el 20% está en




Objetivo: Analizar la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC, Chota 
Para responder al cuarto objetivo, se procedió a realizar un análisis vertical y 
horizontal al balance general y estado de ganancias y pérdidas. 
Tabla 24 
Análisis vertical del Balance General de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC 
Chota 
 
       
PASIVO Y 
PATRIMONIO                           2015 % 2016 % 2017 % 
PASIVO CORRIENTE                                                    
Tributos, Part. Y Aport. Al 
sistema por pagar 16,842.00 4.22% 17,889.23 4.62% 15,253.62 4.08% 
Remuneraciones y 
Participaciones por pagar 19,730.00 4.94% 20,583.26 5.32% 20,005.00 5.36% 
Cuentas por pagar 





En el análisis vertical realizado al elemento del activo del estado de situación 
financiera se logró determinar que en el 2015 se observa que la cuenta del activo 
corriente representativa fue de existencias con el 50.65% lo que indica que 
probablemente la empresa este teniendo una baja rotación de sus inventarios, así 
mismo el efectivo disponible representó el 24.08%. 
En el 2016 se observa que el activo corriente representó el 82.76% del total 
activo y el activo no corriente solo representó el 17.24%, es decir que en este 
periodo la empresa contaba con más activos para hacerse líquidos en el corto plazo 
asegurando su operatividad, las cuentas de existencias y cuentas por cobrar 




Durante el 2017, el total activo corriente representó el 80.98% del total del 
activo, mientras que el activo no corriente representó el 19.02%, este resultado 
demuestra que la empresa tiene más activos para la venta, que de larga duración; 
así mismo durante el 2017 la cuenta de existencias representó el 53.16% del activo 
corriente, y la cuenta de inmuebles maquinaria y equipo representó el 16.12% del 
total activo no corriente siendo ambas las cuentas más representativas del total 
activo.  
En el análisis vertical del pasivo y patrimonio, durante el año 2015 se logró 
determinar que el pasivo corriente representó el 20.37% del total pasivo más 
patrimonio, en cuanto al pasivo no corriente representó el 17.09%, lo que significa 
que la empresa tiene menos deudas a largo plazo y más deudas en el corto plazo, 
las cuentas por pagar comerciales representan el 11.21% del total pasivo más 
patrimonio, el capital representó el 20.03% del total pasivo más patrimonio esta 
cuenta representa la cantidad de dinero en efectivo y otros activos propiedad de la 
empresa. 
En el año 2016, la cuenta más representativa del pasivo corriente fue las 
cuentas por pagar comerciales con un 13.25% del total pasivo y patrimonio, así 
mismo el total pasivo corriente representó el 23.19%, el pasivo no corriente 15.31%, 
respecto al patrimonio el capital descendió a un 19.62% del total pasivo y 
patrimonio, y los resultados acumulados representaron el 20.14%. 
En el 2017, el análisis vertical evidenció que las obligaciones financieras 
representan el 16.70% del total pasivo patrimonio, en cuanto el pasivo corriente, 
representó el 22.72% del total pasivo y patrimonio, lo que significa que la empresa 
tiene menos deudas a largo plazo y más deudas en el corto plazo, respecto al 
patrimonio, el capital representó el 18.97% y los resultados acumulados el 20.15% 





Análisis horizontal del Balance General de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC Chota 







En el análisis horizontal del balance general se observa que durante el 2016 
y 2015, la empresa presentó un declive en el efectivo disponible, reduciendo en un 
-13.68% la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, además las cuentas por 
cobrar se incrementaron en un 20.21%, lo que demuestra que la empresa realizó 
ventas al crédito sin considerar la disminución de su efectivo, poniendo en riesgo 
su liquidez, el total activo se redujo en un -3.10%, respecto al pasivo corriente se 
incrementó en un 10.32% y las obligaciones financieras se redujeron en un -13.22% 
demostrando que la empresa está saldando sus cuentas con terceros, respecto al 
patrimonio se redujo en un -4.71% para el 2016 producto del incremento de los 
pasivos y perdidas en el ejercicio.  
Respecto al 2017 – 2016 se observa que el efectivo y equivalente de efectivo 
se redujo en un -2.19%, al igual que las existencias en un -3.33%, el total activo 
volvió a caer en un -3.51% respecto al año anterior, en cuanto al pasivo, se observa 
que las obligaciones financieras se incrementaron en un 5.24% es decir, la empresa 
adquirió nuevas deudas a largo plazo, el capital también se redujo en un -6.69% 






Análisis vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa Mega Negocios 
el Oferton SAC Chota 
    2015 % 2016 % 2017 % 
          
INGRESOS OPERACIONALES:                       
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)    859,233.02 100.00% 732,543.22 100.0% 700,656.66 100.00% 
Otros Ingresos Operacionales              0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Total Ingresos Brutos                 859,233.02 100.00% 732,543.22 100.0% 700,656.66 100.00% 
          
COSTO DE VENTAS:                                
Costo de Ventas (Operacionales)           0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Otros Costos Operacionales                0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Total Costos Operacionales            0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
          
UTILIDAD BRUTA                        859,233.02 100.00% 732,543.22 100.0% 700,656.66 100.00% 
Gastos de Ventas                          
-
150,233.24 -17.48% -190,323.12 -26.0% -200,009.54 -28.55% 
Gastos de Administración                 
-
166,892.61 -19.42 -164,217.34 -22.42 -158,320.18 -22.59 
 (Gastos tributarios)  29,451.64 -3.43 33,634.87 -4.59 39,580.04 -5.65 
Ganancia (Pérdida) por Venta de 
Activos  0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Depreciación   -89,254.25 -10.39% -90,574.58 -12.4% -90,231.56 -12.88% 
Amortización   -905.51 -0.11% -1,014.49 -0.1% -1,093.40 -0.16% 
Otros Ingresos                            0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Otros Gastos                              0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
UTILIDAD OPERATIVA                    422,495.77 49.17% 252,778.82 34.5% 211,421.94 30.17% 
          
Ingresos Financieros                      0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Gastos Financieros                        -34,588.55 -4.03% -33,410.20 -4.6% -40,257.12 -5.75% 
Participación en los Resultados           0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Ganancia (Pérdida) por 
Inst.Financieros  0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
RESULTADO ANTES DE IMPTO 
RENTA       387,907.22 45.15% 219,368.62 29.9% 171,164.82 24.43% 
          
Participación de los Trabajadores         0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
Impuesto a la Renta                       
-
108,614.02 -12.64% -61,423.21 -8.4% -50,493.62 -7.21% 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. 
CONT.    279,293.20 32.50% 157,945.41 21.6% 120,671.20 17.22% 
          
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.   0.00 0.00% 0.00 0.0% 0.00 0.00% 
       
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 
279,293.20 32.50% 157,945.41 21.6% 120,671.20 17.22% 




En el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas se observa que la 
empresa durante el año 2015, mantuvo gastos de administración de un 22.85% 
respecto a los ingresos totales, además los gastos de venta fueron de 17.48%, 
obteniendo una utilidad operativa de 49.17% respecto al total de ingresos, es decir, 
logro generar un equilibrio entre gastos e ingresos, dando como resultado neto del 
ejercicio un 32.50% en relación al total de ingresos.  
En el 2016, los gastos de venta representaron el 26.0% del total de ingresos 
y los gastos de administración un 27.0% del total de ingresos, en resumen, la 
utilidad operativa respecto al total de ingresos fue de 34.5%, es decir, durante este 
año los egresos superaron a los resultados netos obtenidos que fueron del 21.6% 
en relación a las ventas totales del ejercicio. 
Durante el 2017, la situación se agrava para la empresa pues los gastos de 
ventas y de administración representan el 28.55% y el 28.24% respectivamente, es 
decir suman un 56.79% de gastos para el periodo, representando más de la mitad 
de los ingresos totales, resultando en que la utilidad del ejercicio solo representó el 







Análisis horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC Chota 
    2015 2016 2017 VARIACIÓN 2016 - 2015 VARIACIÓN 2017 - 2016 
       S/ % S/ % 
INGRESOS OPERACIONALES:                         
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)    859,233.02 732,543.22 700,656.66 -126,689.80 -14.74% -31,886.56 -4.35% 
Otros Ingresos Operacionales              0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Total Ingresos Brutos                 859,233.02 732,543.22 700,656.66 -126,689.80 -14.74% -31,886.56 -4.35% 
COSTO DE VENTAS:                                 
Costo de Ventas (Operacionales)           0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Otros Costos Operacionales                0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Total Costos Operacionales            0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
UTILIDAD BRUTA                        859,233.02 732,543.22 700,656.66 -126,689.80 -14.74% -31,886.56 -4.35% 
Gastos de Ventas                          150,233.24 -190,323.12 -200,009.54 -40,089.88 26.69% -9,686.42 5.09% 
Gastos de Administración                  196,344.25 -197,852.21 -197,900.22 -1,507.96 0.77% -48.01 0.02% 
(Gastos tributarios)  29,541.64 33,634.87 39,580.04 4183.23 0.14% 5,945.17 0.18% 
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Depreciación   -89,254.25 -90,574.58 -90,231.56 -1,320.33 1.48% 343.02 -0.38% 
Amortización   -905.51 -1,014.49 -1,093.40 -108.98 12.04% -78.91 7.78% 
Otros Ingresos                            0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Otros Gastos                              0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
UTILIDAD OPERATIVA                    422,495.77 252,778.82 211,421.94 -169,716.95 -40.17% -41,356.88 -16.36% 
Ingresos Financieros                      0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Gastos Financieros                        -34,588.55 -33,410.20 -40,257.12 1,178.35 -3.41% -6,846.92 20.49% 
Participación en los Resultados           0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA       387,907.22 219,368.62 171,164.82 -168,538.60 -43.45% -48,203.80 -21.97% 
Participación de los Trabajadores         0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
Impuesto a la Renta                       
-
108,614.02 -61,423.21 -50,493.62 47,190.81 -43.45% 10,929.59 -17.79% 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.    279,293.20 157,945.41 120,671.20 -121,347.79 -43.45% -37,274.21 -23.60% 
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO     279,293.20 157,945.41 120,671.20 -121,347.79 -43.45% -37,274.21 -23.60% 




En el análisis horizontal del periodo 2016-2015 se observa que los ingresos 
por ventas brutos se redujo en un -14.74%, además los gastos de venta se 
incrementaron en un 26.69%, por otra parte los gastos de administración no 
sufrieron una mayor variación, la utilidad operativa percibida se redujo en un -
40.17% producto de las bajas ventas, además la utilidad neta del ejercicio se redujo 
en un -43.45%, demostrando un mala gestión entre los ingresos y egresos de los 
periodos y la falta del impulso de las ventas. 
En el periodo 2017-2016, se observa que la utilidad neta del ejercicio solo 
representa el -23.60%, los ingresos totales se redujeron en un 4.35% y a pesar de 
ello los gastos administrativos se incrementaron en un 5.09%, cuando la empresa 
debió gestionar mejor sus egresos para poder sobrellevar los bajos ingresos del 




Objetivo Especifico 5: Medir la influencia del planeamiento tributario en la 
gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota. 
Para responder al quinto objetivo específico, se procedió a realizar un análisis 
estadístico de la correlación de las variables, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 28 








Correlación de Pearson  ,792* 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 15 15 
Gestión Financiera 
Correlación de Pearson ,792*  
Sig. (bilateral) ,001  
N 15 15 
Fuente: Resultado estadístico correlación de variables, SPSS versión 22 
 
La escala para el análisis de la correlación ha sido el siguiente: 
Rango Relación: 
0 – 0,25: Escasa o nula  
0,26-0,50: Débil  
0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte  
 0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta 
 
El resultado del análisis de correlación, demuestra que existe una relación 
moderada entre el planeamiento tributario y la gestión financiera, considerando 
como resultado la escala de 0.792*, y con una significancia de 0.001. Por lo tanto, 
se concluye que existe correlación entre el planeamiento tributario y la gestión 
financiera en la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
Por lo tanto, se prueba la hipótesis: 
El planeamiento tributario influye en la gestión financiera de la empresa Mega 


















Objetivo 1: Diagnosticar el planeamiento tributario actual en la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
Según los resultados obtenidos del diagnóstico del planeamiento tributario en 
la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, se observa respecto a si los 
trabajadores reciben capacitación sobre los beneficios tributarios que existen y que 
la empresa puede aprovechar, el 40% afirmó estar en total desacuerdo, el 13% en 
desacuerdo, el 27% es indiferente, y el 20% está en acuerdo (Tabla 4); en cuanto 
a si en la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota existe un planeamiento 
tributario para cumplir con sus obligaciones sin inconvenientes, el 7% afirmó estar 
en total desacuerdo y un 7% también afirmó estar en desacuerdo, mientras que un 
47% es indiferente, el 33% está de acuerdo y el 7% en total acuerdo (Tabla 5); 
respecto a si los trabajadores observan que la empresa tiene inconvenientes de 
carácter tributario, el 13% afirma estar en desacuerdo, el 13% es indiferente, el 53% 
afirma estar de acuerdo y el 20% en total acuerdo (Tabla 6); sobre si en la empresa 
se comunica respecto a los pormenores tributarios que la empresa tuvo durante los 
últimos años para que los trabajadores conozcan la importancia de cumplir con los 
pagos a tiempo y evitar las sanciones y multas, el 13% indicó estar en total 
desacuerdo, el 33% afirmó estar en desacuerdo, el 33% es indiferente, el 7% está 
en acuerdo y el 13% en total acuerdo (Tabla 7); respecto a si el trabajador considera 
que un adecuado control de las obligaciones tributarias permite que la empresa 
reduzca su carga tributaria y logre cumplir con sus pagos en el corto y largo plazo, 
el 7% afirmó estar en total desacuerdo, el 20% en desacuerdo, así mismo otro 20% 
es indiferente, el 33% está de acuerdo y el 20% en total acuerdo (Tabla 8); para 
conocer si la empresa posee sanciones tributarias por incumplimiento de pagos, se 
le formulo la pregunta al trabajador si conocía si la empresa tuvo que pagar alguna 
multa producto de una sanción tributaria, donde el 13% afirmó estar total 
desacuerdo, el 33% indicó estar en desacuerdo, el 20% es indiferente y el 33% en 
acuerdo (Tabla 9). 
En resumen, los resultados obtenidos evidencian que la empresa actualmente 
carece de un planeamiento tributario, por lo cual presenta una serie de sanciones 
y multas a pagar según afirmaron más del 40% de los encuestados según se 
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muestra en la tabla 8; además se logró determinar que existe desconocimiento de 
los beneficios tributarios según el 53% de los trabajadores como se observa en la 
tabla 3, a los que podría acceder la empresa de manera legal para reducir su carga 
tributaria, en general, la empresa no posee ningún tipo de planeamiento tributario 
en el periodo evaluado. 
Estos resultados se corroboran o difieren en la investigación de Pérez y 
Esquen (2017) en su estudio sobre el planeamiento tributario, donde mencionan 
que cuando los trabajadores perciben que la empresa a traviesa deficiencias en el 
manejo de sus obligaciones tributarias, caracterizadas por las sanciones y multas 
constantes que perciben, se traduce a que la empresa carece de un planeamiento 
tributario, y sobre todo afirman que es necesario que se considere informar y 
capacitar a los trabajadores sobre la importancia de los beneficios tributarios, con 
ello de manera conjunta se pude realizar una planificación tributaria eficiente.  
Por otra parte, los resultados se respaldan en la teoría de Huesca (2015), 
quien afirma que uno de los principales beneficios del planeamiento tributario es 
optimizar la gestión de los recursos financieros, sin embargo, cuando una empresa 
carece de este tipo de planeamiento repercute de manera negativa en el manejo 
de los recursos e impide que se garantice el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  
Objetivo 2: Diagnosticar la situación tributaria de la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota. 
En cuanto al diagnóstico de la situación tributaria se realizó un análisis 
documentario, obteniendo como resultados, que existen diversos inconvenientes 
en el manejo de la situación tributaria de la empresa uno de los principales 
problemas fue que existen comprobantes de pago que no cumplen con los 
requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago (Tabla 10), 
además se observa que los recibos por honorarios denotan dependencia como se 
describe (Tabla 12), por otra parte, se identificó que hay depósitos no identificados 
en su oportunidad por el área de ventas, lo que conlleva a la regularización del 
depósito de detracción luego del plazo permitido según las normas tributarias (hasta 
el quinto día hábil del mes siguiente a ocurrida la operación) (Tabla 13); así mismo 
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se identificó que la empresa grava las transferencias con fin promocional como son 
polos, lapiceros los cuales según el inciso k) numeral 2 de la ley del IGV no están 
gravados con el IGV, siempre que no pase el 1% de sus ingresos brutos de los 
últimos 12 meses, teniendo como tope máximo 20 UIT, en caso exceda solo estará 
gravado el exceso. 
En resumen, su situación tributaria actual es inadecuada producto del mal 
manejo de los diversos factores estudiados, ante ello sus gastos tributarios 
ascienden año tras año, lo cual exige una propuesta de mejora en cuanto a 
planificación tributaria. 
Estos resultados se corroboran con Huaman y Montenegro (2017 en su 
estudio sobre planeamiento tributario quienes mencionan que cuando una empresa 
incrementa sus gastos tributarios año tras año, existe una deficiente planificación 
tributaria y ello repercute de manera negativa en su gestión financiera. 
Asi mismo, estos resultados se fundamentan en la teoria de Saavedra (2015) 
quien afirma que un aspecto a considerar es que, los tributos constituyen una 
pesada carga para las empresas al tener que desprenderse de parte de su 
patrimonio y entregarlo al Estado, quien a través de los gobernantes ejercen la 
función ejecutiva del Estado; por ello es imperante que todas empresas manejen 
un eficiente planeamiento tributario. 
Objetivo 3: Determinar los factores que influyen en la gestión financiera 
de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
Respecto a los factores que influyen en la gestión financiera de la empresa 
Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, los resultados del cuestionario permitieron 
determinar respecto a si el trabajador considera que los cambios en la legislación 
tributaria son de conocimiento para todos los trabajadores, el 20% afirmó estar en 
total desacuerdo, el 7% en desacuerdo, el 47% es indiferente, el 20% en acuerdo 
y el 7% en total acuerdo (Tabla 18); en cuanto a si en la empresa se da a conocer 
los aspectos tributarios que la empresa debe cumplir, el 7% afirmó estar en total 
desacuerdo, el 47% en desacuerdo, el 13% es indiferente, el 27% está de acuerdo 
y el 7% en total acuerdo (Tabla 19), respecto a si los trabajadores consideran que 
la empresa tiene una adecuada gestión financiera, el 20% está en desacuerdo, el 
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53% es indiferente, el 13% en acuerdo y el 13% en total acuerdo (Tabla 20); sobre 
si los trabajadores creen conveniente que la empresa debe realizar periódicamente 
la evaluación de sus estados financieros para mejorar el manejo de sus recursos, 
el 27% está en total desacuerdo, el 7% en desacuerdo, el 20% es indiferente, el 
13% en acuerdo y el 33% en total acuerdo (Tabla 21); en cuanto si el trabajador 
considera que la empresa tiene procesos internos, como el registro de ingresos, 
egresos, solicitud de facturas para compras, para facilitar el control de los recursos 
financieros, el 13% afirma estar en total desacuerdo, el 33% es indiferente, el 40% 
en acuerdo y el 13% en total acuerdo (Tabla 22); respecto a si el trabajador 
considera que la toma de decisiones debe realizarse en función al resultado del 
análisis financiero el 13% afirma estar en total desacuerdo, el 20% en desacuerdo, 
el 13% es indiferente, el 47% está en acuerdo y el 7% en total acuerdo (Tabla 23). 
En resumen, los resultados obtenidos demuestran respecto a los factores que 
influyen en la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, 
Chota, son en primer lugar el control de los recursos financieros, en segundo lugar, 
los procesos internos según el 43% de los encuestados como se muestra en la 
tabla 13 es deficiente, en tercer lugar la revisión periódica de los estados financieros 
y en cuarto lugar las decisiones tomadas, que según los resultados se realizan en 
función a una realidad tergiversada de la empresa.  
Estos resultados se corroboran con la investigación de Gutiérrez (2017) en su 
estudio sobre la gestión financiera y el control interno, donde menciona que los 
principales factores que influyen en la gestión financiera son el control de los 
recursos financieros con cerca al 50% de incidencia, además de la falta de revisión 
de los estados financieros para la adecuada toma de decisiones, por ello argumenta 
que es necesario realizar un adecuado control de todos los elementos que implican 
salidas de efectivo de la empresa. 
Así mismo, los resultados se fundamentan en la teoría de Ortiz (2014) quien 
afirma que la gestión financiera posee diversos factores que las empresas deben 
considerar para lograr mejores resultados económicos, entre los cuales están el 
control de los recursos financieros, los procesos internos, y la revisión periódica de 
los EE.FF.  
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Objetivo 4: Analizar la gestión financiera de la empresa Mega Negocios 
el Oferton SAC, Chota 
En el análisis realizado a la gestión financiera actual de la empresa, fue 
necesario conocer su situación financiera, la cual se determinó mediante el análisis 
vertical y horizontal de su balance general y estado de ganancias y pérdidas, 
obteniendo como resultado, respecto al análisis vertical realizado al elemento del 
activo del estado de situación financiera, que durante el 2015 la empresa mantuvo 
una mayor solvencia financiera caracterizada por que sus activos corrientes 
superaron a los no corrientes, es decir, la empresa mantuvo más activos para le 
venta que de larga duración, esta misma situación se presentó en el 2016, donde 
el activo corriente representó el 82.76% del total activo y el activo no corriente solo 
representó el 17.24%, es decir que en este periodo la empresa contaba con más 
activos para hacerse líquidos en el corto plazo asegurando su operatividad, las 
cuentas de existencias y cuentas por cobrar representaron el 53.08% y 14.38 
respectivamente del total activo, mientras que en el 2017 los resultados de la 
empresa, se redujeron considerablemente, sus cuentas por cobrar aumentaron, las 
existencias rotaron menos veces y existió capacidad ociosa para explotar las 
ventas. (Tabla 24) 
En el análisis vertical del pasivo y patrimonio, durante el año 2015 se logró 
determinar que la empresa tiene menos deudas a largo plazo y más deudas en el 
corto plazo, las cuentas por pagar comerciales representan el 11.21% del total 
pasivo más patrimonio, el capital representó el 20.03% del total pasivo más 
patrimonio esta cuenta representa la cantidad de dinero en efectivo y otros activos 
propiedad de la empresa. En el 2016 se determinó que el pasivo corriente fue mayor 
al pasivo no corriente, es decir, las deudas del corto plazo fueron mayores a las de 
largo plazo, comprometiendo la liquidez de la empresa. En el 2017 se evidenció 
que las obligaciones financieras representan el 16.70% del total pasivo patrimonio, 
en cuanto el pasivo corriente, representó el 22.72% del total pasivo y patrimonio, lo 
que significa que la empresa tiene menos deudas a largo plazo y más deudas en el 
corto plazo, respecto al patrimonio, el capital representó el 18.97% y los resultados 
acumulados el 20.15% respecto al total pasivo patrimonio (Tabla 25) 
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En resumen, se muestra que la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC, Chota, respecto a los últimos tres años ha tenido una tendencia 
negativa, pues el año más favorable fue en el 2015 respecto al manejo de sus 
activos y pasivos, mientras que en el 2016, existió una menor rotación del inventario 
y dinero inmovilizado que no generaba utilidades, en el 2017 la situación se vuelva 
aún más crítica, pues las cuentas por cobrar aumentaron a un 5.53% y las 
existencias a un 53.16% además que las obligaciones financieras se incrementaron 
en un 5.24% respecto al periodo anterior.  
Los resultados obtenidos se corroboran con Jimenez (2017) en su estudio sobre la 
gestión financiera, donde menciona que la gestión financiera se mide según el 
control de los recursos financieros, para ello se realiza un analisis horizontal y 
vertical al balance general y al estado de ganancias y perdidas, se debe tener en 
cuenta que los activos corrientes son aquellos que estan destinados a convertirse 
en liquidos en el corto plazo, mientras que los pasivos, es necesario consdierar que 
no deben superar a los activos, si una situación similar se presenta indica un 
adecuado manejo de los recursos y una adecuada gestión financiera. 
Asi mismo, los resultados se corroboran con Córdoba (2014) quien afirma que 
toda empresa debe contar con un area de finanzas especializada, que se centre en 
la adecuada gesitón y control de los recursos, para lo cual se deben realizar analisis 
periodicos de los estados financieros de la empresa que permitan conocer la 
realidad que atravieza la empresa y en función a esa información tomar decisiones 
asertadas que favorezcan el crecimiento de la empresa.  
Objetivo 5: Medir la influencia del planeamiento tributario en la gestión 
financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota. 
Para responder al cuarto objetivo específico, se procedió a realizar un análisis 
estadístico de la correlación de las variables, obteniendo que la relación de las 
variables se encuentra en la escala de 0, 792*, es decir, se tiene una relación 
moderada entre el planeamiento tributario y la gestión financiera, donde se tiene un 
nivel de Sig. (bilateral) de 0,001. Por lo tanto, si existe correlación entre el 
planeamiento tributario y la gestión financiera en la empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC, Chota 
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Este resultado se corrobora con Meza (2016) en su estudio sobre el 
planeamiento tributario y su incidencia en la situación económica financiera de la 
empresa, donde afirma que el planeamiento tributario incide favorablemente en 
cuanto en la liquidez y utilidad de la empresa, generando ahorro para cumplir otras 
obligaciones. 
Asi mismo, los resultados obtenidos se fundamentan en la teoria de Rojo 
(2015) quien afirma que el planeamiento tributario tiene objetivos principales los 
cuales se tiene que tomar muy en cuenta y por otra parte es necesario considerar 
su estrecha relación e influencia en la gestión financiera de la empresa, permitiendo 
una mejor gestión y previsión de los recursos para cumplir obligaciones internas y 























Como resultado general de la investigación se concluye que el planeamiento 
tributario incide en la gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota-2017 ya que según los resultados obtenidos en la tabla 19, se logra 
probar la hipótesis bajo el resultado estadístico de correlación de 0,792*, 
determinando que el planeamiento tributario influye en la gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota-2017, además se obtuvo en los 
resultados que un adecuado control y previsión de los pagos por conceptos de 
tributos reduce la carga tributaria anual y permite una mejor gestión financiera en 
la empresa.  
 
La situación tributaria de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, 
actualmente es inadecuada, pues sus gastos tributarios han ido ascendiendo con 
el pasar del tiempo, siendo en el 2017 un monto total de S/. 39,580.04 
representando el 5.65% del total de ingresos, por ello es necesario que la empresa 
cuente con un planeamiento tributario que le permita mantener una mejor gestión 
financiera y manejo de los recursos. 
 
En el diagnóstico del planeamiento tributario actual en la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota, se logró determinar según los resultados 
obtenidos que la empresa actualmente carece de un planeamiento tributario, por lo 
cual presenta una serie de sanciones y multas a pagar según afirmaron más del 
40% de los encuestados según se muestra en la tabla 8; además existe 
desconocimiento de los beneficios tributarios según el 53% de los trabajadores 
como se observa en la tabla 3, a los que podría acceder la empresa de manera 
legal para reducir su carga tributaria, en general, la empresa no posee ningún tipo 
de planeamiento tributario en el periodo evaluado. 
 
Los factores que influyen en la gestión financiera de la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota, según los resultados obtenidos son el control de 
los recursos financieros, los procesos internos según el 43% de los encuestados 
como se muestra en la tabla 13 son deficientes, la revisión periódica de los estados 
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financieros y las decisiones tomadas que según los resultados obtenidos no se 
fundamentan en la verdadera situación financiera de la empresa. 
 
La gestión financiera de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, 
respecto a los últimos tres años ha tenido una tendencia negativa, pues el año más 
favorable fue en el 2015 donde existió un mejor manejo de sus activos y pasivos, 
mientras que en el 2016, existió una menor rotación del inventario y dinero 
inmovilizado que no generaba utilidades, en el 2017 la situación se vuelve crítica, 
pues las cuentas por cobrar aumentaron a un 5.53% y las obligaciones financieras 
se incrementaron en un 5.24% respecto al periodo anterior. En resumen, los 
estados financieros revelan una deficiente gestión de los recursos financieros y por 
ende de la gestión financiera de la empresa, con una reducción de la utilidad neta 
en el último año de -23.60%. 
 
Al medir la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota, el resultado del análisis estadístico 
de la correlación de las variables, demostró que la relación de las variables se 
encuentra en la escala de 0, 792*, es decir, se tiene una relación moderada entre 
el planeamiento tributario y la gestión financiera, donde se tiene un nivel de Sig. 
(bilateral) de 0,001. En este sentido, se puede decir que, si existe correlación entre 
el planeamiento tributario y la gestión financiera en la empresa Mega Negocios el 



















A los responsables de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
realizar un mayor control y cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el fin 
de evitar la carga tributaria al finalizar el año, además se recomienda considerar 
contratar asesoría tributaria de manera trimestral para calcular los pagos de 
impuestos y generar un fondo de ahorro para evitar la falta de liquidez y cumplir con 
las obligaciones tributarias en el momento oportuno. 
Se recomienda a la gerencia general de la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota, realizar juntas de manera periódica con especialistas en tributación 
que les enseñe a mejorar la gestión de los gastos tributarios y que estos disminuyan 
en el tiempo, además mejorar el control de las facturas y considerar incluir el 
arrendamiento del local. 
A los responsables de la gerencia y del área financiera en la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, Chota, realizar un control y registro formal de todos los 
recursos que posee la empresa con el fin de conocer los ingresos y egresos, de 
esta manera se podrá prever las necesidades de efectivo para cumplir con las 
obligaciones externas e internas como pagos a entidades financieras, pagos a 
trabajadores y pagos de impuestos, además se recomienda realizar una evaluación 
periódica de los estados financieros, y que se emitan informes mensuales para la 
gerencia facilitando la toma de decisiones.  
Al jefe del área de finanzas de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, 
Chota realizar un rediseño del control de los recursos financieros que posee la 
empresa, procurando centrarse en aumentar la rotación del inventario y no poseer 
tanto dinero inmovilizado sino invertir en mejoras internas que permitan un mayor 
incremento de las utilidades percibidas en el año. Además, se recomienda reducir 
los gastos de ventas y gastos administrativos con el fin de obtener una mayor 
utilidad neta.  
A los responsables de la empresa Mega Negocios el Oferton SAC, Chota 
considerar, incluir dentro de sus políticas realizar un planeamiento tributario acorde 
a los objetivos organizacionales y amarrado al planeamiento estratégico de la 
empresa, con el fin de mejorar la gestión de los recursos e ingresos que posee la 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema Objetivos Hipótesis  
Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 




tributario en la 
gestión 






Determinar la incidencia del 
planeamiento tributario en la 
gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el 
Oferton SAC, Chota-2017. 
 
Objetivos específicos 
a) Diagnosticar el 
planeamiento tributario 
actual en la empresa Mega 
Negocios el Oferton SAC, 
Chota 
b) Diagnosticar la situación 
tributaria de la empresa 
Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota 
c) Determinar los factores 
que influyen en la gestión 
financiera de la empresa 
Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota 
d) Analizar la gestión 
financiera de la empresa 
Mega Negocios el Oferton 
SAC, Chota  
e) Medir la influencia del 
planeamiento tributario en la 
gestión financiera de la 
empresa Mega Negocios el 




influye en la 
gestión 



































Cambios en la 
legislación tributaria 














Análisis de EE.FF 
 




Control de recursos 
financieros 




ANEXO 02: ENCUESTA 
CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MEGA 
NEGOCIOS EL OFERTON SAC, CHOTA 
INSTRUCCIONES: Marcar la alternativa que usted considera conveniente: 
Teniendo en cuenta la siguiente leyenda: 




TD: Total desacuerdo 
 
Ítems encuesta TA A I D TD 
1. ¿En Mega Negocios el Oferton SAC se capacita respecto a los beneficios 
tributarios que puede tener la empresa? 
     
2. ¿Usted considera que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC cuenta 
con una planificación tributaria que le permite cumplir con sus obligaciones 
sin inconvenientes? 
3. ¿Usted ha observado que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC ha 
tenido inconvenientes de carácter tributario? 
     
4. ¿La empresa Mega Negocios el Oferton SAC comunica respecto a los 
pormenores tributarios que ha tenido en los últimos años? 
5. ¿Considera usted que un adecuado control de las obligaciones tributarias 
le permite a la empresa Mega Negocios el Oferton SAC reducir su carga 
tributaria y cumplir con los pagos en el corto y largo plazo? 
6. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer acerca 
del tipo de sanciones tributarias que ha tenido la empresa? 
     
7. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se informa respecto a los 
cambios de legislación tributaria para el conocimiento de todos los 
trabajadores? 
     
8. ¿En la empresa Mega Negocios el Oferton SAC se da a conocer los 
aspectos tributarios que debe cumplir la empresa? 
     
9. ¿Considera usted que actualmente la empresa Mega Negocios el Oferton 
SAC tiene una adecuada gestión financiera? 
10. ¿Cree conveniente que la empresa Mega Negocios el Oferton SAC realice 
la evaluación periódica de sus estados financieros para mejorar el manejo 
de los recursos financieros? 
     
     
11. ¿Considera usted que en la empresa Mega Negocios el Oferton SAC los 
procesos internos facilitan el control de los recursos financieros? 
     
12. ¿Considera necesario que la toma de decisiones se enfoquen en base al 
resultado del análisis financiero de la empresa? 














































































































ANEXO 06: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
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